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Годините на бум во
Турција завршија 16.01.2015
Турскиот премиер Ердоган
сакаше Турција до 2023. да се
најде меѓу 10­те најсилни
економски нации во светот. Но
бумот е завршен, а старите
проблеми повторно испливуваат
на површина. Многу млади не
гледаат перспектива дома
Жељу Желев го сочува
мирот во Бугарија 30.01.2015
Почина поранешниот бугарски
претседател Жељу Желев. Беше
извонреден политичар, кој
играше клучна улога во мирната
транзиција во Бугарија.
Неговиот поранешен
соработник Александер Андреев
му упатува последен поздрав
Грчките надежи и страв
за иднината 19.01.2015
Предвремените парламентарни
избори во Грција дополнително
ги поларизираа граѓаните.
Едните се загрижени за
стабилноста на државата, а
другите посакуваат радикална
политичка промена.
ПОВРЗАНА СОДРЖИНА
